






MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
li"" li""""""""""""""" ti"" li"""""" 
J.nr. 162/ 81 
Forskrifter om regulering av fisket etter sild vest for 4°v i 1981 . 
I medhold av §§ 1, 37 og 38 i lov av 25.juni 1937 om sil~~ 
og brislingfiskeriene, jfr. Kgl.res, av 17.januar 1964 og § 10 i lov 
a v 16.juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket har Fiskeri-
departementet 10.desember 1981 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 24.juli 1981, endret 
13.oktober og 26.november 1981, om regulering av fiske etter sild 
vest for 4°v gjøres følgende endringer: 
§ 2 første ledd l . punktum skal lyde: 
Deltakende fartøy kan ikke ilandføre større fangstmengde 
pr. tur enn 6000 hl. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Fiskeridepartementets forskrifter av 24.juli 1981 med senere 
endringer får etter dette følgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i EF-sonen vest for 4°v. Uten 
hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøy fra 28.juli kl. 
00.00 fiske inntil 10.000 tonn sild til konsum i ICES statistikkområde 
VIa nord for S6°30'N. Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når total-
kvoten er beregnet oppfisket. 
§ 2 
Deltakende fartøy kan ikke ilandføre større fangstmengde pr. 
tur enn 6.000 hl. Denne turkvote trer ut av kraft i den tid salgs-
lagene fastsetter mindre turkvote i medhold av § 5 i lov av 14.desember 
1951 om omsetning av råfisk. 
Fiskeridirektøren kan fastsette fartøykvote for fartøy som 
foretar innfrysing på feltet . 
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§ 3 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Noregs 
Sildesalslag, Haugesund, eller Feitsildfiskernes Salgslag, Ålesund . 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gi tillatelse til 
levering til mel og olje. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan g i nærmere forskrifter om gjennom-
føring og utfylling av bestemmelsene i disse forskrifter, herunder 
fastsette utseilingsstopp og pålegge fartøy plikt til å melde fra om 
utseiling fra havn og gi fangstmeldinger på feltet. 
§ 6 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelser i 
eller i medhold av disse forskrifter straff es med bøter i henhold t il 
§ 80 i lov av 25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og § 11 i 
lov av 16.juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket. 
§ 7 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
